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Die einzelnen Abende gaben zu folgenden Bemerkun- 
Aug. 9. Nova gelblich- weio, Farbe durch Einstellung 
Aug. 17. Recht tief, vielleicht dunstig. 
gen Anlafl. 
am Farbenkreise nicht zu erreichen. 
Helligkeitvbeobachtungen von Nova Persei (Ch. 1226). 
Aug. 2 0 .  Nova sehr rot, schwer zu vergleichen; in 
Aug. 2 I. Farbe der Nova schwer zu definieren, schein- 
Aug. 24. Sehr dunstig, Nova rot. 
Sept. I 6 .  Auflerordentlich klar, Nova gelbrot. 
einiger Entfernung Wolken. 
bar grunlich. 
Bei Gelegenheit anderer photometrischer Beobachtun- 
gen am Merzschen Refraktor sind von mir an einigen 
Abenden mit dem Zollnerschen Photometer Helligkeits- 
bestimmungen der Nova Persei angestellt. Die freie Offnung 
des achtzolligen Objektivs des Refraktors wurde durch eine 
facherformige Blende etwa auf die Hillfte reduziert, urn all- 
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zu grofie Ablesungen am Intensitatskreise zu verhindern. Als 
Vergleichsobjekte dienten die Sterne 
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der Muller-Kempfschen Liste. Es ergaben sich damit fol- 
gende Helligkeiten der Nova. 
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Ces observations out ete faites au micrometre B fils 
fins, brillants, avec un grossissement de IOO fois. Une com- 
paraison est la moyenne de 4 pointts sur chaque astre. 
R e m a r q u e s .  Le 3, le noyau de la comtte est estimt 
d e  9.5 environ. - Le 6, la presence de cirrus gCne sou- 
vent et cause une interruption dans la xre serie; B la 2me 
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strie, le voisinage de l’etoile 3 gene les pbintes. L’aspect 
de la comtte est celui d’une ntbulositt en Cventail de 2’ 
A 3’ avec condensation autour d’un noyau stellaire de 
1 0 - x i e  gr.; queue naissante vers I’angle approcht pe 223”; 
l’tclat total est celui d’une Ctoile de 9‘ gr. - Le 8, des 
cirrus gCnent frequemrnent. La comtte mesure une largeur 
Observations de la coinhte 1902 b 
fa i t e s  B I ’ e q u a t o r i a l  B r u n n e r  (om16) d e  I ’ o b s e r v a t o i r e  d e  L y o n ,  p a r  M. y. Guillaurtre. 
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